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MISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMARIO
Real decreto.
Crea la 4.a Sección del Estado Mayor Central de la Armada.
Reales ó dones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -,Ascenso del C. de C. D. F. Már
quez. Destinos al íd. de F. D. F. Márquez y a los íd.
de C.
D. J. Suanzes y D. R. Agacino y al T. de N. D. J. Rojí. - Re
suelve instancias de varios maquinistas,mayores.—Destino a
dos celadores de puerto de 2.a y a varios marineros. Decla
ra con derecho preferente a ocupar vacante en el servicio de
arrastre a los peones del movimiento que expresa.—Declara
aptos p. -a submarinistas al personal que cita.—Concede re
compensa a un mozo de oficios.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del personal
que expresa.—Aprueba prestación de un servicio y dispone
su abono.
,
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA !MARITIMA. Relación de expedien
tes dejados sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR: Para que la Aeronáutica Naval prosiga
normalmente su desarrollo, es necesario reglamen
tar el personal, dándole estabilidad y estímulo, es
tudiar la creación de estaciones navales y talleres
y determinar las reglas por las que deben regirse
unos y otros.
Falta la experiencia necesaria para fundar ac
tualmente toda esta reglamentación sobre una
base sólida, mientras que su estudio e implanta
ción a la par que la dirección de los *elementos ya
existentes, traspasan las posibilidades de un sim
ple negociado.
Por estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, cree sería conveniente !constituir con la
Aeronáutica Naval, hasta que su organización de
finitiva se regule por ley, una nueva.Sección del
Estado Mayor -Central que asumiese la dirección
de los elementos actuales y propusiera las nuevas
organizaciones necesarias a fin de implantarlas su
cesivamente. La cuestión de personal no puede ser
impedimento ya que en los empleos superiores
existe el suficiente para cubrir los destinos nece
sarios sin desatender los demás.
Por todo lo cual, el Ministro que suscribes tiene
el honor de someter a V. M. el siguiente proyecto
de Real Decreto.
Madrid, 30 de mayo de 1922. SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
_JósÉ RIVERA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se crea la Cuarta Sec
ción del Estado Mayor Central que estará
bajo el mando de un Contralmirante y
comprenderá los servicios de la Aeronáuti
ca Naval.
Artículo segundo. En el más breve pla
zo posible,se determinarán los organismos
que han de constituir la nueva Sección y
dictarán las reglas para su funcionamiento
y relación con los demás Centros del Mi
nisterio.
Artículo- tercero. La presente modifica
ción no causará alteración ninguna en las
plantillas, cubriéndose el destino de Jefe
de la Sección con un Contralmirante de los
previstos para eventualidades.
Dado en Palacio a treinta y uno. de mayo
de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Jogi Rivera.
_
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en e1
empleo de Capitán de Fragata y habiendo cumpfido en 24 del actual' las condiciones de embarco reglamentarias para el ascenso el Capitán de Corbeta D. Francisco Márquez Román, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien promover a dicho Jefe
a su inmediato empleo, con antigiiedan de 4 denoviembre de 1920 que es la que le hubiera corres
pondido de tener en dicho dia cumplidas las condiciones reglamentarias al efecto, y quedando re
tardados para el ascenso los Jefes que en el escalafón preceden al mencionado que asciende, ydebiendo ser esealafonado entre los Capitanes defragata D. .Manuel Rodríguez Bárcena y D. Antonio Azarola y Gresillón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid '2 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. Fran
cisco Márquez Román quede destinado para even
tualidades del servicio en el Departamento de Cá
diz, a las órdenes del Capitán General del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General 1 Ie 1 Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para relevar en la tercera Coman
dancia del crucero Parli)s Val Capitán de Corbeta
D. Antonio Guitián y Arias, que pasa a otro desti
no, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al Jefe de igual empleo D. Julio Suances y
Carpegna.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante 'Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán(4eneral de la Armada D. Ricardo Fernández de la
Puente y Patrón proponiendo al Capitán de Cor
beta D. Ramón Agacino y Armas para desempeñarel cargo de Ayudante personal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien ac
ceder a lo propuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—:Madrid 2 de junio de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de ta Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que porenfermo disfruta el Teniente de navío D. José itoji
y Rozas embarque en el crucero Cataluña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró de,
Marina, lo digo a V. E. para su conocimento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1922.
11,1 Almirante Jefe del Estado ,layor Cnntral,
Gabriei Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la _Corte.
Sr. Capitán General del Departámento de Ferral
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (.2' Seepión)-‹e
Excmo. Sr.: Vista la instancia, elevada por
Maquinista mayor D. Juan Gbn-iez Ruiz, que sehalla en situación de retirado, en la que solicita se
le conceda pasar a la situación de , reserva, S. M.el Rey (q. D. g.), de conforrilidad con lo informado
por el Estado Mayor CentraPly en virtud de lo que
dispone el artículo 2.° del Real !Decreto de 12 deabril último (D. O. núm. 95), se Aa servido conce
derle el pase a la expresada situaci;ón, con el haber
mensual de quinientas sesenta pesetas con sesenta
céntimos (560,60 pts.), que percibirá por la Habilitación general del Departamento de Cádiz, quedando sin efecto la Real orden de 11 de octubre de
1921 (D. O. nin. 230) que dispuso su baja en la Ar
mada por pasar a la situación de retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
- - - -mg/MO ■Iger•
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
Maquinista mayor D. Ricardo Prats Bolegán, que
se halla en situación de retirado, en la que solicita
se le conceda pasar a la situación de reserva, S. M.el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
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por el Estado Mayor Central y en virtud de lo que
dispone el artículo 2.° de Real Decreto de 12 de
abril último (D. O. núm. 95), se ha servido conce
derle el pase a la expresada situación, con el ha
ber mensual de quinientas sesenta pesetas con se
senta céntimos (560,60), que percibirá por la Ha
bilitación general del Departamento de Cádiz,
quedando sin efecto la Real orden de 26 de enero
de 1921 (D. O. núm. 21), que dispuso su baja en la
Armada por pase a la sijuación de retirado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
Maquinista mayor D. Pedro Pérez Nadal, que se
halla en situación de retirado, en la que solicita
se le conceda Pasar a la situación de reserva, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, y en virtud de lo que
dispone el artículo 2.° del Real Decreto de 12 de
abril último (D. O. número 95), se ha servido con
cederle el pase a la expresada situación con el ha
ber mensual de quinientas sesenta pesetas con se
senta céntimos (560,60)3 que percibirá por la Habi
litación General del Departamento de Cádiz, que
dando sin efecto la Real Orden de 16 de Septiem
bre de 1921,(1) 0. núm. 208), que dispuso su baja
en la Armada por pasar a la situación de retirado.
De -real orden lo digo -a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los celadores de puerto de 2.' clase
Angel Bello Rodríguez y Saturnino Rodríguez Co
rral, cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios a las provin
cias marítimas de Coruña y Ferrol, respectiva
mente.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado N: ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a 'Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
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disponer que el personal de marinería que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos
y pase destinado a los que se les señala.
Lo que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.
—Madrid 27 ae mayo de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares
Inclacion ele referencia
Marinero fogonero, Emeterio Llera Braña, del
Jaime I. al Colegio de Huerfanos.
Marinero, Juan Rodríguez Castiñeira, del Pela»
yo al Colegio de Huerfanos.
Id. Matías Fuster Llorens, del Princesa alMinis
terio Marina.
Maestranza
Excmo. Sr,Visto el expediente de la Junta de
gobierno de ese Arsena, al que se aco-mpaña rela
ción documentada de los peones del movimiento
que ocupaban destinos de plantilla a la implanta
ción del vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la segunda (Sección) del Estado Ma
yor Central ha tenido a bien declarar con derecho
preferente a ocupar vacante en el Servicio de
Arrastre a los peones del movimiento que se rela
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación de los peones del movimiento excedentes a
la implantación del vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada.
José Santiago Segueiro Ardao.
Gregorio García Soto.
Antonio Guerrero Bouza.
Fernando Rodríguez Castro.
José Pantin Fernández.
Manuel Rodríguez Rico.
Aquilino Diaz García.
Benito Currás Palo.
Manuel Pardarila Hermo.
Rogelio Prieto Incognito.
Guillermo Losada Novo.
Andres Landeiro Lugo.
Ramón Varela Diaz.
Juan Jarel Rodríguez.
Manuel Rodríguez López.
Nicanor Cruz Farinos.
Higinio Granda' Diaz.
José Diaz Fontan.
Antonio Rodríguez Serantes.
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Andres Blanco Leira.
José Ureba Jimenez.
Ramón Pego Penedo.
Casimiro Corral Soto.
José Diaz García.
José Mendez Fernández.
Juan Vazquez Santamaría.
Manuel Fraga Incognito.
José Cartanul Paz.
Juan Espireira Incognito.
Jesús Bedaja Incognito.
José M.a Gallo Santaré.
Andres Manso Yañez.
Faustino Diaz Barja.
José Antonio Gareía
Antonio López Vidal.
José 1111.a Laureda Berga.
José Fernández Urgorri.
Agustín Cabanas Silvar.
Eduardo Rodríguez Rodríguez.
Angel Veiga Yañez.
Juan Antonio Diaz López.
Tomás Montero Corral.
German Lorenzo Sequeiro.
Gregorio Sal-TEM Torres.
--■I411411111~-_
Academias y Escuelas
Excmo Sr.: Dada cuenta del escrito nümero 396
del Capitán General del Departamento de Cartage
na con el que da cuenta del oficial número 607 del
Jefe de la Estación de submarinos, en el que se
propone sean declarados «aptos» para submarinis
tas el cabo de marinería José Allegue Regueira;
marineros de primera Antonio Quiñonero Sánchez
Fortún, Bruno Aizpitarte Berasategui, y Aberlar
do Fernández Martínez, y marinero fogonero Ga
briel Anido Fandifio; por llevar más de cuatro
meses embarcados en el submarino B-1, y haber
cumplido a satisfacción su cometido; S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar lo
propuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de. Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 29 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Recompensas
Excmo . Sr.: Como resultado de expediente in
coaclo a propuesta del Estado Mayor Central, y de
conformidad con lo acordado por la Junta de Cla
sificación y Recompensas de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al Mozo
de Oficios D. Angel Alonso y Vicente, la cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo blanco, pen
sionado con doce pesetas. céntimos
(12'50) mensuales durante eltiempo de servicio
activo que señala el artícul -) 24 del vigente regla
mento de Recompensas en tiempo de paz, para la
Marina Militar, como premio a los muy relevantes
y meritorios servicios que como 'amanuense del
primer Negociado de la 3•a Sección (Personal y
Servicios Auxiliares) del Estado Mayor Central,
viene prestando y como comprendido en el Último
párrafo del artículo 6.° y caso 2.° del 19 del citado
reglamento, con arreglo aJo dispuesto en la Real
Orden de 25 de abril de 1918 (D O. atm, 97, pá
gina 652).
De real orden lo. digo a V. E. para su conociw
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1922.-
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina •
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia geneval
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el Teniente de Navío
D. Ramón de Ozámiz y Lastra, Comandante del sub
marino A-2, el abono de la gratificación de profe
sorado durante el periodo•de tiempo comprendido
entre junio de 1920 a marzo de 1921, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General, se ha dignado resolver, que in
cluido el lapso de tiempo de referencia en los efec
tos dispositivos de.la real orden de 15 de junio de
1920 (D. O. num. 139, pág. 816) que dispone la sus
pensión de las reclamaciones simultáneas de la
asignación de mando de los Comandantes de buques
escuela's^ r-la gratificación de profesorado, por ha
berse declarado incompatible por el Tribunal de
Cuentas del Reino, y no haberse modificado hasta
hoy por dicho Alto Tribunal el mencionado crite
rio, no procede acceder a lo que se pretende por
el mencionado Oficial.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos—Dios guarde a• V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de.
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este. Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la -instancia del primer Con
tramaestre D. Manuel Muñoz Fernández, en la que
solicita se le abone la indemnización de embarco
de cinco días invertidos en hacerse cargo de los
pertrechos del crucero Princesa de Asturias, Su
Majestad el Pkey (q. D. g ), oído el parecer de la
Intendencia General de este Ministerio, se ha dig
nado resolver, que dispuesto en Real Orden'd'e 19
de Septiembre de 1908 (D. O. núm. 211 pág. 1.315)
se abone en el caso del recurrente, la indemniza
ción de embarco al que entrega, y no al que le sus
tituye, no procede acceder a lo que solicita el pro
movente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
■■•■■•-.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Auxiliar 2.° de ofi
cinas de Marina de antigua organización D. Ben
jamín Ibarrola Collás, en situación de retirado
desde 16 de mayo de 1918, el abono de las diferen
cias de sueldo a razón de mil cuatrocientas pese
tas anuales correspondientes a los meses de abril
y mayo del ario citado y a los que se considera
con derecho, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo que informa la Intendencia General del Mi
nisterio y Ordenación General de Pagos del mis
mo y en consecuenciq a lo dispuesto en Reales.
Ordenes de 7 de mayo y 26 de agosto del año úl
timo (Ds. Os números 54 y 191) se ha servicio ac
cediendo a la petición, autorizar se redacte por la
Habilitación General de este Ministerio la oportu
na liquidación de ejercicio cerrado, en reclama
ción de las expresadas diferencias, toda vez que
en el capítulo 12,• artículo 1.° del presupuesto de
1918 al que deben afectar existe -ánulado rema
nente para su pago.
Es asimismo la voluntad de S. M. en evitación
de análogas reclamaciones, que se entiendan igual
mente autorizadas las liquidaciones que en recla
mación de diferencias derivadas de la aplicación
de las Soberanas disposiciones citadas procediese
formular a favor de otros Auxiliares de Oficinas
.de antigua organización a quienes pueda - com
prender, pudiendo_ desde luego para tal fin cum
plimentarse por los centros correspondientes, lo
que previenen los puntos 2.°, 3.° y 4.° de la Real
Orden de 31 de diciembre de 1915 (D. O. núm. 3
de 1916).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ños.—Madrid 27 de mayo de 1922,
RIVERA
Sr.Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
*MEI
Excmo. Sr.: Vista la instancias en que el primer
Vigía de semáforos D. Juan Ferrer Llorca, solici
ta el abono del segundo quinquenio a partir de 19
de marzo de 1921, fundándose en que su nombra
miento le concede antigüedad de la misma fecha
del año 1921, S. Ni, el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien desestimarla por disponer la Real Orden de
23 de noviembre de 1918 (D. O. 269, pág. 1.815)
que el derecho al percibo de quinquenios se com
pute por arios de servicios efectivos.
Lo que, de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante-Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa -Intendencia General, se
ha dignado aprobar la prestación del servicio
efectuado en el Polígono de Shocbutyness de
pruebas de proyectiles de 12 pulgadas y disponer
su abono, ascendente a noventa y dos libras ester
linas, grtince chelines y ocho peniques, al Almiran
tazgo Británico, por conducto de 1a Comisión de
Marina en Londres, afectando este gasto- al Capi
tulo 14, artículo 1.° delbvigeate Presupuesto.
'De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
-terio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Cittculattes y disposicfone
DIRECCIÓN GENER,AL BE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
!comides de Hidroxrafisi
Nombre y empleo del promovente. Objeto que lo motiva. Autoridad que lo cursa.
D. Antonio Martínez-Avial y Bo- Que se le apliquen los benefl
naplata, soldado de cuota de11-del
cios del Real Decreto de la
regimiento 1.0 de Artillería Presidencia, de 18 agosto 1921 El interesado1gera en cuanto al percibo de haberes.
~11111111111■
•
Motivos por el que queda sin curso.
1Por estar resuelto en Reales Ordenesde 25 de febrero y 8 de abril de 1922
(1 (Ds. Os. números 54 y 98), y no ale
gar nuevos fundamentos.
,Madrid 6 de mayo de 1922.—El Director General, Honorio Cornejo.
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ONSEJO SUPREMO DE GUERRA:Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este donsejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
r eral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supreato, en virtud de las facul
t 'deis que le confiere la ley cl(; 13 de enero de 1904,ha declarado con dereebo a pensión a los comprendidos en la unida rek,ción que empieza con doña
r olores Macabich Ferrer y termina con D:a Rosa
Fraga López, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,m'entras conserven la aptitud legal para el per
cil 0,»
,o que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nif iesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos -Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
99 le mayo de 1922.
Excmo. Sr...
"•••
••■
•
"
El General Secretario,
Luis Gz. Quitticts.
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